




zSE 382/4 - Sains Bahan
Masa : [3 jam]
a
SiIa pastikan bahawa kertas peperj-ksaan




Jawab KESEMUA LIMA soalan.
_-----?.-' 
'Kesemuanya waj ib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
(a) Jelaskan maknanya sistem hablur heksagonal dan
berikan dua contoh bahan yang mempunyai struktur
hablur ini.
(30/10o)
Hitungkan bilangan kekosongan per meter padu daLam
kuprum pada 900"C.
( Diberi tenaga pengaktifan- untuk pembentukan keko-
songan ial-ah 0.9 eV-atom-r. Tambahan puIa, bagi
-?kuprum ketumpatannya ialah 8.4 g-cm - dan berat






( 40l l-00 )
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( i ) Berikan dua contoh resapan
Hukum Fick Pertama.



































CGambarajah di atas menunjukkan sifat tegasan }awan
terikan bagi satu spesimen loyang.
(i) Apakah modulus kekenYalannYa?
( ii ) Apakah had berkadaran?
iii) Apakah kekuatan alah pada ofset terikan 0.002?
( iv ) Apakah kekuatan tens il-?
(v) Apakah kekerasannYa?
(40/1oo)
(b) Tul-iskan nota-nota ringkas tentang:
(i) Kekerasan RockweII
( ii ) Kemuluran (30/100)
Jelaskan, dengan contoh-contoh, dua mekanisme yang
boleh d.igunakan untuk menguatkan sifat mekanik bagi
bahan berlogam.







Berikan satu contoh tindakbaLas eutektoid.
Berikan satu contoh tindakbaLas peritektik.







( 30/ 100 )
( b ) Satu aloi A-B mempunyai kandungan 55? bt A - 452 btB. Pada satu suhu tertentu terdapat dua fasa pejal
a dan B. Pecahan jisim bagi kedua-dua fasa pada
suhu ini ial-ah 0.5. Jika kandungan bagi fasa o ia-Iah 908 bt B - 10? bt A, apakah kandungan bagi fasa











Gambarajah di atas menunjukkan transformasi iso-
terma bagi satu aloi besi-karbon dengan kandungan
eutektoid. A: austenit, B: bainit, M: martensit dan
P: pearlit.
Jelaskan mikrostruktur yang boleh didapati j ikaproses-proses yang berikut dijalankan:
(i) Mula-mula suhu spesimen ditetapkan pada 760'C.
Kemudiannya spesimen ini disejukkan secara














cepat ke 700oC, selamake suhu bilik.
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ditetapkan pada 760'C.ini disejukkan secara








mik dan bahan berlogam.
( 40/100 )






Hitungkan berat molekul bagi mer dalam polimer yang
berikut:
(i) politetrafluroetilin (PTFE)
( ii ) nylon 6,6
iii ) polimetil metakril-at ( PMI'IA )
Berikan satuberikut:
contoh bagi
( 40/ 100 )
setiap polimer Yang
( i ) kopolimer
(ii) polimer beruntaian silang
iii) polimer dengan struktur sindiotaktik
Huraikan sifat-sifat bahan komposit
dalam benda-benda Yang berikut:
( i ) konkrit
(ii) raket badminton Yonex












5. ( c ) Satu bahan komposit diperbuat daripada serabutkarbon dan matriks nylon 6,6. Dengan menggunakan
matlamat yang diberi di bawah, hitungkan kekuatan
tensil bagi bahan komposit ini.
Modulus Young Kekuatan Tensil
( I"lPa ) ( !,lPa )
karbon 2.3 x lo5 r.5 x 103
nylon 6,6 2.5 x 103 7I
(35 1 loo )
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